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Ingegneria della manutenzione nell’ambito del Global Service. 
 
Sommario. Gli obiettivi della tesi sono l’applicazione della metodologia FMECA          
(Failure mode, effects and criticality analysis) e la conseguente stesura di un Piano di 
Manutenzione Produttiva, nell’ambito di un contratto di  Global Service.  La FMECA è 
una tecnica di analisi la quale può essere usata sia in fase di progettazione sia nel 
periodo di esercizio di una macchina o impianto, che si pone l’obiettivo di evidenziare 
ed analizzare tutti i possibili modi di guasto, le relative conseguenze e di ordinarli per 
criticità decrescente. Il Piano di Manutenzione Produttiva ha come obiettivo la 
formulazione di azioni manutentive programmate atte a eliminare o limitare i modi di 
guasto. Il lavoro è stato svolto presso la sede della Maitenance Global Services srl 
(Livorno) e della Laviosa Chimica Mineraria S.p.A. (Livorno), ed è articolato in quattro 
fasi principali. Nella prima è stata effettuata, prevalentemente negli uffici della 
Maitenance Global Services srl, un’analisi dei guasti e si è scelta la macchina critica; 
nella successiva fase il lavoro si è spostato prevalentemente nell’area di comodato 
della Maitenance Global Services srl presso lo stabilimento della Laviosa Chimica 
Mineraria S.p.A., ed è stata effettuata la scomposizione funzionale del macchinario 
scelto precedentemente. Nella terza fase si è effettuata l’analisi di criticità tramite 
l’applicazione della metodologia FMECA ed infine,come ultima fase, usufruendo dei 
risultati ottenuti, è stata effettuata la stesura di un Piano di Manutenzione Produttiva.  
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